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Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Return On Assets, Earning Per 
Share dan Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 
Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2009-2012. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif dengan 
variabel independen yaitu ROA, EPS, dan DER. Sedangkan harga saham sebagai 
variabel dependen. Populasi penelitian ini adalah perusahaan Jakarta Islamic 
Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012. 
Besarnya sampel yang diambil adalah 12 perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012 yang diperoleh 
melalui teknik pengambilan sampel, yaitu purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan model analisis regresi berganda dan teknik analisis yang digunakan 
adalah uji hipotesis dengan menggunakan uji-t, uji-F, dan uji koefisien 
determinasi (R-Square). Dari hasil analisis data, variabel ROA dan EPS 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sedangakn DER 
berpengaruh negatif terhadap harga saham. Secara simultan, ROA, EPS dan DER 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 
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This research aims to test whether Return On Assets, Earning Per Share  and 
Debt To Equity Ratio affect stock prices Jakarta Islamic Index (JII) are listed in 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) of 2009-2012. This research is a quantitative 
research associative with the independent variable are ROA, EPS, and DER. 
While the stock price as the dependent variable. This research is a population of 
Jakarta Islamic Index (JII) are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) of 
2009-2012. The amount of sample taken are 12 companies Jakarta Islamic Index 
(JII) is listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2009-2012 obtained through 
sampling techniques, namely purposive sampling. This research uses multiple 
regression analysis models and analytical techniques used is hypothesis testing 
using t-test, F-test, and test the coefficient of determination (R-Square). From the 
analysis of the data, variables ROA and EPS positive and significant impact on 
stock prices. while DER negatively affect the stock price. Simultaneously, ROA, 
EPS and DER positive and significant impact on stock prices. 
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